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MOTO 
“Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak menyadari 
betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka menyerah.” 
(Thomas Alva Edison) 
“Orang-orang hebat dibidang apapun bukan baru bekerja karena mereka 
terinspirasi, namun mereka menjadi terinspirasi karena mereka lebih suka bekerja. 
Mereka tidak menyia-nyiakan waktu untuk menunggu inspirasi.” 
(Martin Vanbee) 
“Seseorang yang berhasil adalah orang yang dapat meletakkan sebuah dasar yang 
kuat dengan batu bata yang orang lain lemparkan kepadanya.” 
(David Bronthly) 
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SARI PATHI 
Prima Veronika. Paningkatan Minat lan Ketrampilan Maos Endah Sekar 
Macapat Ngginakaken Metode Kooperatif Talking Stick Kanthi Medhia 
Audio Visual Wonten Siswa Kelas X.10 SMA Negeri Kebakkramat 
Karanganyar. Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas 
Sebelas Maret Surakarta. Juni 2015. 
Ancasipun panaliten menika kangge ningkataken: (1) minat maos endah; 
lan (2) ketrampilan maos endah sekar macapat ngginakaken metode kooperatif 
talking stick kanthi medhia audio visual wonten siswa kelas X.10 SMA Negeri 
Kebakkramat. 
Panaliten menika awujud panaliten tindakan kelas (PTK) ingkang 
dipunlampahi dumugi kalih siklus kanthi saben siklus menika kadadosan saking 
parencanaan tindakan, pelaksanaan tindakan, observasi lan evaluasi, sarta analisis 
lan refleksi. Subjek panaliten inggih menika siswa kelas X.10 SMA Negeri 
Kebakkramat taun ajaran 2014/ 2015 ingkang cacahe 35 siswa. Sumber dhata 
arupi panggenan lan proses piwucalan, informan, dokumen sarta catatan lapangan. 
Teknik ngempalaken dhata ngginakaken observasi, wawanrembug, tes, angket lan 
analisis dokumen. Validitas dhata menika ngginakaken triangulasi dhata lan 
triangulasi metode. Analisis dhata menika ngginakaken teknik deskriptif 
komparatif lan analisis kritis. 
Kasilipun panaliten menika nuduhaken menawi pangginaan metode 
kooperatif talking stick kanthi medhia audio visual saged ningkataken minat lan 
ketrampilan maos endah sekar macapat siswa saking siklus I ngantos siklus II. 
Kahanan kasebut saged dipuntingali saking persentase: (1) minat siswa ngalami 
paningkatan saking siklus I ngantos siklus II. Kahanan menika saged dipuntingali 
saking kasilipun pangitungan angket minat maos endah sekar macapat 
pratindakan kanthi pikolehan biji rata-rata 51,40 kanthi kategori C lan kalebet 
kriteria sedang ingkang salajengipun minggah dados 70,43 kanthi kategori B lan 
kalebet kriteria inggil nalika wonten pangitungan angket minat pasca tindakan; (2) 
ketrampilan maos endah sekar macapat siswa ngalami paningkatan saking siklus I 
dumugi siklus II. Kahanan menika saged dipuntingali saking ketuntasan siswa 
ingkang ngantos 60% nalika wonten kagiyatan pratindakan ingkang salajengipun 
ngalami paningkatan dados 74,29% nalika siklus I sarta ngalami paningkatan 
malih wonten siklus II dados 91,43%; (3) biji rata-rata siswa menika ugi ngalami 
paningkatan saking pratindakan ngantos siklus II. Kahanan kasebut saged 
dipuntingali saking biji rata-rata pratindakan ingkang namung 68,23, ingkang 
salajengipun ngalami paningkatan dados 74,89 nalika siklus I lan ngalami 
paningkatan malih dados 82,83 wonten siklus II.  
Dudutan panaliten inggih menika pangginaan metode kooperatif talking 
stick kanthi medhia audio visual saged ningkataken minat lan ketrampilan maos 
endah sekar macapat siswa kelas X.10 SMA Negeri Kebakkramat.  
 
Tembung Wos: metode kooperatif talking stick, medhia audio visual, ketrampilan 
                        maos endah. 
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ABSTRAK 
Prima Veronika. PENINGKATAN MINAT DAN KETERAMPILAN 
MEMBACA INDAH TEMBANG MACAPAT MELALUI METODE 
KOOPERATIF TIPE TALKING STICK  DENGAN MEDIA AUDIO 
VISUAL PADA SISWA KELAS X.10 SMA NEGERI KEBAKKRAMAT 
KARANGANYAR. Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. 
Universitas Sebelas Maret Surakarta. Juni 2015. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan: (1) minat membaca 
indah; dan (2) keterampilan membaca indah tembang macapat melalui metode 
kooperatif tipe talking stick dengan media audio visual pada siswa kelas X.10 
SMA Negeri Kebakkramat. 
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK) yang 
dilaksanakan dalam dua siklus dengan tiap siklus terdiri atas perencanaan 
tindakan, pelaksanaan tindakan, observasi dan evaluasi, serta analisis dan refleksi. 
Subjek penelitian adalah siswa kelas X.10 SMA Negeri Kebakkramat tahun ajaran 
2014/ 2015 yang berjumlah 35 siswa. Sumber data berupa tempat dan peristiwa 
proses pembelajaran, informan, dokumen serta catatan lapangan. Teknik 
pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, tes, angket dan analisis 
dokumen. Validitas data menggunakan triangulasi data dan triangulasi metode. 
Analisis data menggunakan teknik deskriptif komparatif dan analisis kritis. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan metode kooperatif talking 
stick dengan media audio visual dapat meningkatkan minat dan keterampilan 
membaca indah tembang macapat siswa dari siklus I ke siklus II. Hal tersebut 
dapat dilihat dari persentase: (1) minat siswa terus meningkat dari siklus I ke 
siklus II. Ini dapat dilihat pada hasil penghitungan angket minat membaca indah 
pratindakan diperoleh nilai rata-rata sebesar 51,40 dengan kategori C dan kriteria 
sedang yang kemudian meningkat menjadi 70,43 dengan kategori B dan kriteria 
tinggi pada hasil penghitungan angket pasca tindakan; (2) keterampilan membaca 
indah tembang macapat siswa mengalami peningkatan dari siklus I ke siklus II. 
Ini dapat dilihat pada ketuntasan klasikal sebesar 60% pada kegiatan pratindakan 
kemudian meningkat menjadi 74,29% pada siklus I serta mengalami peningkatan 
kembali pada siklus II menjadi 91,43%; (3) nilai rata-rata siswa mengalami 
peningkatan dari siklus ke siklus. Hal tersebut terbukti nilai rata-rata pratindakan 
yang hanya 68,23, kemudian meningkat menjadi 74,89 pada siklus I dan kembali 
mengalami peningkatan menjadi 82,23 pada siklus II. 
Simpulan penelitian ini adalah penerapan metode kooperatif talking stick 
dengan media audio visual dapat meningkatkan minat dan keterampilan membaca 
indah tembang macapat pada siswa kelas X.10 SMA Negeri Kebakkramat.  
 
Kata Kunci: metode kooperatif talking stick, media audio visual, keterampilan 
membaca indah. 
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ABSTRACT 
 
Prima Veronika. IMPROVING STUDENTS’ INTEREST AND 
ATTRACTIVE READING ABILITY OF TEMBANG MACAPAT 
THROUGH COOPERATIVE METHOD TALKING STICK TYPE BY 
USING VISUAL AUDIO MEDIA TO STUDENTS CLASS X.10 OF SMA 
NEGERI KEBAKKRAMAT KARANGANYAR. Thesis. Teacher Training and 
Education Faculty, Sebelas Maret University Surakarta. June 2015. 
The aims of this research are for improving: (1) the students’ interest of 
attractive reading; and (2) the students’ attractive reading ability of tembang 
macapat through cooperative method talking stick type by using visual audio 
media to students class X. 10 SMA Negeri Kebakkramat. 
This is classroom action research that conducted in two cycles which in 
each cycle consisting five steps: planning the action, implementing the action, 
observing and evaluating, and then analyzing and reflecting. The subject of this 
research is students class X. 10 SMA Negeri Kebakkramat academic year 2014/ 
2015 that consist of 35 students. The sources of data are in the form of place and 
situation of teaching-learning process, informant, document, and field note. The 
techniques of collecting data used are observation, interview, test, questionnaire, 
and document analysis.  The researcher uses data triangulation and method 
triangulation in doing data validation. In analyzing the data, the researcher uses 
two techniques, they are comparative descriptive and critical analysis. 
The result of this research shows that the use of cooperative method 
talking stick type by using visual audio media can improve the students’ interest 
and attractive reading ability of tembang macapat from cycle I to cycle II. It can 
be seen on the percentage: (1) the improvement of students’ interest from cycle I 
to cycle II. Based on the result of attractive reading interest questionnaire pre-
research, it is obtained the average score 51, 40 with category C and medium 
criteria which then increases to 70, 43 with category B and high criteria based on 
the result of questionnaire after research; (2) the improvement of the students’ 
attractive reading of tembang macapat from cycle I to cycle II. It can be seen on 
classical completeness 60% in pre-research, then increases to 74, 29% in cycle I, 
and then increases to 91, 43% in cycle II; (3) the improvement of the average 
score of students from cycle to cycle. It can be seen on the students’ average score 
in pre-research which only 68, 23, then increases to 74, 89 in cycle I and then 
increase to 82, 23 in cycle II. 
The conclusion of this research is the use of cooperative method talking 
stick by using visual audio media can improve the students’ interest and attractive 
reading ability of tembang macapat to students class X. 10 SMA Negeri 
Kebakkramat.  
 
Keywords: cooperative method talking stick, visual audio media, attractive 
reading ability. 
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